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Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
tugas akhir yang berjudul: 
“IMPLEMENTASI METODE PROTOTYPING DALAM 
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 
PADA CAFE PICKUPME MALANG” 
Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi dari 
perancangan sistem informasi dengan menggunakan metode Prototyping, hingga 
hasil perancangan sistem informasi yang telah melewati pengujian di cafe 
Pickupme Malang. Diharapkan sistem informasi yang telah dirancang dapat 
bermanfaat di cafe Pickupme Malang. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini 
masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan 
saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan. 
Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh 
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